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Antequera ha sido señalada siem-
pre como un interesante foco de es-
tudios prehistóricos, por la existencia 
it los conocidos megalilos de Menga, 
Viera y Romeral, tres tipos de cons-
trucción primitiva notables por sus 
características, dimensiones y estado 
de conservación en que han llegado 
a nuestros días. 
Estos monumentos venían a de-
mostrar la existencia de una pobla-
ción numerosa, organizada, poseedo-
ra de una civilización rudimentaria y 
con ella de un culto primilivo que la 
llevaba a honrar a sus muertos,, sos-
pechándose con cierto fundamento 
que no lejos de las cuevas conocidas 
permanecen ocultos otros hipogeos, 
quizás no tan importantes como 
aquéllos, pero que acaso ofrezcan 
interés por es ablecer una relación 
entre unas y otras construcciones y 
porque no habiendo sido despojadas, 
guardarán restos y objetos api opia-
dos para su estudio. 
La casualidad ha hecho descubrir 
unos enterramientos, que estimo de 
sumo interés, tanto por su construc-
ción, labrados en la misma piedra, 
como por el menaje y huesos que han 
aparecido en los mismos. 
Se hallan enclavados a corta dis-
tancia del cortijo llamado de Alcaide, 
dentro de este término y cercano al 
de Villanueva de Algaidas. 
Tuvo el que suscribe noticia del 
descubrimiento por el vecino de Ala-
meda don Antonio Ruiz Luque, per-
sona ilustrada que acertadamente 
evitó despojos y daños al ponerse en 
descubierto las cuevas, recogiendo 
los restos, objetos y fragmentos de 
cerámica hallados en el interior de 
aquéllos. 
Se imponía una visita a dicho pa-
raje, y gracias a la amabilidad del 
doctor don Francisco Giménez Rey-
nacemos podido realizarla el pasado 
miércoles, en unión de s u s compañe-
ros don Salvador Artacho y don Juan 
Luis Morales, profesor adjunto del 
Instituto. 
Además de algunas fotografías del 
terreno, de las entradas de los hipo-
geos y del menaje hallado en ellos, 
entre el que se encuentran dos vasos 
casi completos y dos armas de bron-
ce, fian sido tomados algunos dise-
ños, que serán trasladados apersona 
tan entendida en materia de cons-
trucciones prehistóricas, por sus in-
vestigaciones en las de la provincia, 
como don Simeón Giménez Reyna, ya 
puesto en antecedentes de este hallaz-
go y de cuyo próximo estudio podre-
mos esperar la apreciación de la im-
portancia que encierra. 
Hasta ahora hay descubiertas cin-
co cuevas, y es segura la existencia 
de otras ya señaladas en susinmedia-
ciones. Están, como he dicho antes, 
cabadas en la misma piedra del cerro 
que llaman del Viento. La principal y 
que mejor se conserva, de reducidas 
dimensiones, es de forma elíptica, de 
cúpula rematada en plano, y de una 
altura hasta éste de poco más de uri 
metro. Frente q la entrada muestra un 
nicho rectangular con rebajo en el 
dintel. A su lado, a la izquierda, se 
abre otra pequeña cámara, casi ira-
practicable para persona de regular 
talla. 
Las otras cuevas son parecidas, 
pero en peor estado de conservación, 
precisando descombrar con cuidado 
para que no se pierdan otros objetos 
que puedan existir. 
Los excursionistas fuimos muy 
bien atendidos en la expresada finca 
de Alcaide por don Francisco Luque 
y su hijo político el nombrado señor 
Ruiz Luque, y después de una feliz 
travesía en cu^.diúpedo a través de 
unos extensos olivares y campos de 
trigo, prometedores de opirna cose-
cha, dejando a un lado y a otro varias 
de las más hermosas fincas de nues-
tra rica vega, llegamos a la de San 
Isidro, doofte descansamos y repa-
ramos las fuerzas, gracias a la genti-
leza de nuestro gran amig© Salvador 
Artacho, y tan a tiempo que momen-
tos después descargaba una tormenta 
que couviríió el camino que hábía-
mos traído en un torrente. En amena 
charla con los estimados doctores y 
arniges, dejamos pasar el tiempo y el 
chubasco, del que providencialmente 
nos habíamos librado, y en el auío, 
convertido en anfibio por el camina 
inundado, regresamos a Antequera. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS 
Secretario de 1^ Junta Local 
de Turismo. 
[gii mil de la fteta k\ lio 
Antequera está en deuda con el 
eximio patriarca de las letras hispa-
nas e ilustre bibliófilo, don Francisco 
Rodríguez Marín, director de la Aca-
demia Española. No hace muchas se-
manas dedicamos a esta insigne figura 
un trabajo, con ocasión del homenaje 
nacional que se le va a tributar, y 
recordábamos lo que Antequera le 
debe en virtud de sus eruditos traba-
jos sobre una época tan interesante 
como la del siglo de oro de nuestras 
letras, por haber sacado a la luz in-
finidad de documentos y muchos tra-
bajos inéditos o poco conocidos de 
los escritores antequeranos de aquel 
período. 
El Ayuntamiento, de acuerdo con 
| el Instituto, trasladó a éste el honor 
de efectuar un acto en homenaje a 
don Francisco Rodríguez Marín,nom-
brado hijo adoptivo de Antequera en 
premio a sus estudios sobre Pedio 
Espinosa, cuyo nombre lleva el insti-
tuto de esta ciudad. 
Este acto ha sido unido al que 
anualmente se celebra el día de ja 
Fiesta del Libro. Con tal motivo, a 
medio día de a^  er se celebró esta 
fiesta en nuestro primer centro de 
enseñanza, revistiendo gran bri-
llantez. 
El director del mismo, don Anto-
nio Rodríguez Garrido,hizo la expo-
sición del motivo de la fiesta, que es 
la décimo sexta que se celebra en el 
Instituto, recordando la intervención 
P á g i n a 2.» — l . S O L D E A N I E Q U E R A 
C A F 
en ellas de señores profesores, hoy 
ausentes, y de otros que continúan al 
frente de sus cátedras. En esas fies-
tas anteriores se habló del libro, de 
las bibliotecas y de Cervantes. En 
ésta se ha de hablar de una persona-
lidad ta» destacada en el mundo de 
las letras españolas y tan ligada al 
nombre de Cervantes que no «e pue-
de mencionar a uno sin recordar al 
otro, como su mejor comentador. 
Antequera y su Instituto deben tam-
bién este homenaje al señor Rodrí-
guez Marín por sus estudios sobie ios 
clásicos antequeranos y en especial 
Pedro Espinosa. < 
El profesor don Francisco Ortiz 
Salas leyó un trabajo biográfico so-
bre el ilustre maestro, tratando de 
sus estudios sobre Pedro Espinosa 
y sobre Cervantes, y dedicando espe-
cial atención a sus trabajos sobre el 
folklore andaluz, siendo copiosísima 
su recopilación sobre canciones, po-
púlales, en las que se manifiestan las 
creencias, las leyendas, los senti-
mientos del pueblo. Su documentado 
y ameno trabajo, que nos propone-
mos trasladar a estas columnas, valió 
al señor Ortiz los aplausos del audi-
torio. 
En él intercaló ilustraciones de 
poesías y canciones, con la interven-
ción de los alumnos José Pino Do-
mínguez y José Sierras Conejo. 
El profesor de Geografía e Histo-
ria y secretario del Instituto, dan Ma-
r «el Chaves, hizo historia de la Fies-
ta del Libro, trasladada a la fecha 
del aniversario de la muerte de Cer-
vantes, como más apropiada para 
recordar a éste, a cuya azarosa vida 
se refiere en párrafos llenos de ame-
nidad y erudición. Después habló del 
homenaje al señor Rodríguez Marín, 
al que esta ciudad se suma en grati-
tud por sus estudios sobre Espinosa, 
y habla extensamente de la vida y ex-
traordinaria producción del insigne 
patricio de las letras españolas. Y 
terminó recordando que todos debe-
mos amor al libro, que instruye y 
deleita. 
E l acto terminó cantándose el 
• Cara al sol». E l mismo fué presidi-
do por el director del Instituto «Pe-
dro Espinosa», que tenía a su dere-
cha al teniente de alcalde don Fran-
cisco de P. Robledo Carrasquilla, y 
a su izquierda al comandante militar, 
d«n Antonio Novis, ocupando tam-
bién asientos les señores don Fran-
cisc* González Guerrero, don Julio 
Jiménez Herrán, don Moisés López, 
don Manuel Corrales, don Antonio 
Muñoz Pérez, don Francisco Catena, 
den Manuel González Danza, don 
Francisco García Montes, do» Alber-
to Prieto, dmn Ramón Lanzas, don 
Francisco Cuadra, don Clemente 
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R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L A L M A 
D E L A S E Ñ O R A 
VIUDA DE: CABELLO 
que falleció en la paz del Señor el día 30 de Abril, 
en Sevilla, confortada con los Santos Sacramentos 
R . I. R . 
Sus hijos, Angel y José; hijas políticas, Antonia Gra-
nados Carpió y Carmen Serrano Hidalgo; nietos, y demás 
familia, 
suplican una oración por su alma y ruegan asistan al 
funeral que por su eterno descanso se ha de celebrar 
el viernes día 7, en San Sebastián, a las nueve y media 
de la mañana, por cuyo favor les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
López, don Fernando Msñas, RR. pa-
dres Andrés y Patricio, señorita Ade-
laida Samper, y otros invitados y 
profesores del centro, estando el res-
to del salón ocupado por los alum-
nos de ambos sexos, del mismo. 
STümOSlPQUSTfilALE 
P O R E L P E R I T O 
LUIS MILLON R E Y E S 
Proyectos nuevas industria», 
planos y ampliaciones de ins-
talaciones industriales. 
Mesones, 11, pral.:: Antequera 
Agricultores 
siilte ¡ i » pfiBiía 
en Droguería lí^ ES 
Jila ÍB la M i 
! de la S a M f i f i las Apas 
r 
D O T E S U CASA CON 
Persianas 
! CQRTin&S OilEIITALES 
«Segisa^ 
Pasará un verano delicioso. 
Agente: Quint ín Mart ínez 
E l pasado miércolea se ce lebró en la 
sacr i s t ía de San S e b a s t i á n una junta 
general de la Real Hermandad del Cristo 
de la Salud y de las Aguas y Animas de 
San Juan. 
L a pres id ió el cape l lán R, P. Manuel 
Granados , carmelita, con el hermano 
mayor ¿ e dicha Hermandad, don Luis 
i Moreno F e r n á n d e z d e R o á a s , s i e n d o apro-
b a á a * las cuentas que se rendían, en las 
que figura el detalle de los gastos produ-
cidos por las obras efectuadas en el 
camarín d e F S e ñ o r y danativos recibidos-
F u é reelegida la Junta directiva actual» 
n o m b r á n d o s e para la vacante producida 
por don Gabrie l Robledo Carrasquilla, a 
su hijo don José Robledo Borrego. 
Asimismo se a c o r d ó celebrar un fune-
r a l por el alma del mencionado cofrade, 
que durante muchos a ñ o s ha sido di-
rectivo. 
L A P R O C E S I Ó N D E L SEÑOR 
E n dicha reunión se a c o r d ó la salida 
de la tradicional p r o c e s i ó n de la venera-
da iraage», f ijándola para el jueves 3 de 
Junio, día de la A s c e n s i ó n del Señor, a 
las siete de la tarde. 
t íh SOL D £ «kM I C O U E K A 
ocíedad Anónima de Construcciones Agrícolas 
. S E V I L L A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A Y REPUESTOS PARA T O D A S LAS M A R C A S . 
Agente en la zona d a Antaquer?: F P ^ P; C I S C O M A R Q U E Z C A M P O S , ftlufio: r», 1 
Después de la Semana saola 
Prometimos en nuestro ú l t imo número 
añadir algunos ác ta l l e s que faltaban a 
nuestra in formac ión sobre las pasadas 
fiestas de Semana Santa. 
Uno de ellos era mencionar debida-
mente la ac tuac ión que ha tenido nues-
tra Banda Municipal, que no ha desme-
recido a l lado de la de Valencia, dando 
con ésta un aliciente m á s a las procesio-
nes tan brillantemente celebradas. 
La a tenc ión que nuestro Excmo. Ayun-
tamiento viene dedicando a esa Banda, 
se ha visto secundado por sus compo-
nentes, en especial por su director, don 
José Somosierra, quien ha trabajado con 
entusiasmo y forfuna para mejorar el 
conjunto con los elementos disponibles, 
sacando el mayor partido, y formando 
además una excelente banda de cornetas 
y tambores que ha producido muy gran 
efecto. 
Nuestros m ú s i c o s , bien vestidos y con 
instrumental mejorado, se han portado 
de manera digna de aplauso, y tenemos 
por ello gusto en tr ibutárse lo desde 
estas columnas. 
Y hacemos extensivo este elogio para 
otra modesta banda, la de cornetas y 
tambores del Frente de Juventudes, que 
ha contribuido asimismo a la brillantez 
de los desfiles. 
E l servicio de orden ha estado acerta-
damente montado. De una parte, por la 
Policía gubernativa, por lo que a ella 
respecta, y felicitamos por ello a su jefe, 
don Julián Jiménez H e i r á n y agentes a 
sus órdenes . 
De otra, la Guardia Municipal, que 
es trenó uniformes modernos, ha presta-
do un act iv ís imo servicio en las calles, 
pudiéndose decir que no ha habido inci-
dentes a pesar de la enorme aglomera-
ción que en algunos momentos y lugares 
se formó para presenciar el paso de las 
procesiones. Hacemos, pues, presente 
nuestra fel icitación para todo este Cuer-
po de Pol ic ía Urbana, y en especial para 
su jefe don Juan de Dios Negrillo, a 
quien ha secundado el subjefe don Anto-
nio Cobo, 
QUINTO ANIVERSARIO 
DE LA NIÑA 
B e l é n Higueras Ramírez 
qne tallscii el dli 3 de Mayo de 1938 a la edad de 13 años. 
Sus padres, hermanos, 
hermana y derrás fami-
lia, ruegan una oración 
por su alma. 
A L P A R G A T A S 
Y C A L Z A D O S 
d a Verano ECONÓMICO* 
en M I T I E N D 
(An t igua Casa de Avi le s ) CRUZ B U B C f t 
Fíírica ie Cídic 
D E 
JNB Herrera Morill 
JODAR (Jaén) 
Capachos y cuerdas de todas clases. Se 
elaboran de toda clase y tamaño con la 
mayor solidez. 
Especialidad y esmero para los de pren-
sas y vigas. 
Representante en ^ntequera: 
Juan Rubio Borrego 
T O R I L , 12 
Dara MEDIAS Y C A L C E T I N E S 
R E Y , 6 A N T E Q U E R A 
La Nícoíse 
E X T R A C T O S D E L U J O 
P e r f u m e r í a IRIS 
N O T I C I A S V A R I A S 
PETICIONES DE MANO 
Por don Antonio Pena Carbonero y seño ra 
y para su hijo don Antonio, ha i ido pedida a 
don José Ríos Morcnte y esposa la mano de 
su hija Emilia. 
La boda ha sido fijada para el próximo 
verano. 
—Ha sido pedida la mano de la señori ta 
Paz Franquclo Castilla, para don Elias Ca-
brera Espinosa. 
La petición ha sido efectuada por el paire 
del novio, don Manuel Cabrera Avilés e hija 
la señorita Victoria, a los señores de Fran-
quelo (don José), padres de la novia. 
La boda se llevará a efecto en breve plazo. 
¿QUE LE DIJO.... 
la cocinera a su patrona? 
—Desengáñese, señora, para que los gui-
sos estén bien condimentados, han de ser con 
los selectos vinagres que venden en Üi tgo 
Ponce, 8. 
B O D A S 
En la mañana del pasado domingo y en la 
iglesia de ¿ a n Pedro, se efectuó el enlace ma-
trimonial de la señori ta Lola Molina Moreno, 
con don José Melero Polo. 
A los acordes de una marcha nupcial entra-
ron en el templo, la novia, que iba elegante-
mente ataviada, del brazo de su padrino, don 
Antonio Sánchez Gallardo, y el novio, dando 
el braz© a su madrina y tia doña Carmen 
Polo Pérez. 
Bendijo la unión el R. P. Justo de la Precio-
sísima Sangre de Jesús, siendo testigas, por 
parte de la desposada, don Francisco Alvarcz 
Cecilia y don José Palma Llera, y de la del 
novio, don Rafael Palma Llera y don Manuel 
Higueras Expósi to . 
Los invitados fueron obsequiados espléndi-
damente en casa de la novia, donde se cele-
bró una agradable fiesta. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades, salió de viaje para Sevilla y otras 
capitales. 
—En la parroquia de San Juan, de Málaga, 
se efectuó el pasado día 27 de Abri l el enlace 
matrimonial de la señorita Maruja Lanzat 
Campos, con don Manuel Rubio García 
La unión fué bendecida por el presbítero 
don Enrique Acedo Hidalgo, actuando de pa-
drinos don José Rojas Zurita y su esposa 
doña Francisca Melero Fernández. 
Testigos, por parte del novio, fueron don 
Francisco de la Cámara García y don Wamón 
Sorzano Santolaila, y por la de la novia, don 
José Bracho García y don Francisco Arago 
nés Cano. 
Deseamos a los contrayentes larga luna 
de miel. 
Fotogra f í a s y postales 
del Señor de la Salud y de 
las Aguas 
C A S A MUÑOZ, infante, 122. 
C o ñ a c T R E S C O R O N A S c o ñ a c 
M Á X I M A G A R A N T Í A : 
J . R U I Z Y C . " 
Cosechero* de Vinos de Jerez :: Casa fundada en 1869 
ü E l R E l Z 
A g e n t í B : Q U I I M T I Í N J M A R T I I N J E I Z 
P O N C H E E S P A Ñ O L 
CON MUCHO ORGULLO 
puede usted servir a la mesa de sas invitados, 
los selectos vinos de mesa, tinto y blanco, 
que venden en Diega Ponce, 8, 
* T O M ^ DE DICHOS 
En ¡la panroquifi de San Sebastián, se-efec-
tuó el vieriiesf la firma de esponsales de la* 
señorita Carmela del Pozo Sosa, con don 
José Guerrero Perea. 
El enlace matiimonial tendrá lugar eri el 
presente mes. 
ACCIDÉNTADO 
Pdr consecuencia d e « n a caída fortllUa, su-
fre una: doble fractura en el brazo • derecho 
nuestro estimíido amigo el concejal don Gus-
t í v o Miranda fto'.dán. 
Lámfntiiraos el accidente, y deseamos que 
la curación sea rápida y feliz. 
PARA PRIMERA COMUNIÓN 
No olvide que CASA MUÑOZ llene un buen 
surtido en estampas y otros articules para Ih 
primera Comunión. Seimprimen las estampas 
a precios económicos. 
V I A T I C A D O 
Hn l a noche del miércoles fu ¿ron adminis-
trados los Santos Sacramentos al.antiguo co-
merñan te de esta plaza don José Rojas Castir 
lia. Su estado continúa siendo muy delicado. 
Deseamos experimente el enfermo alguna 
mejoria. 
LETRAS DE LUTO 
En Sevilla, ha de j ído de exisíir, la respeta-
b l C ' S e ñ o r a dona Antoaiíi Romero Díaz, viuda 
de Gabt llo, madre del gerente de los Éstable-
cimientosíMoro en csta.plaza, don Angel Ca-, 
bello Romero, a l cuaV así como a la demás s 
familia, hacemos presente nuestro pésame. * 
Un funeral por el alma de dicha finada ten-
drá lugar el próximo viernes, a las nueve y 
raedia, en la iglesia de San Sebastián. 
DEL SUPERIOR DE LOS CARMELITAS 
Hi R. Fr. Dionisio Nogales Hortigoso, 
prior de los PP. Carmelitas Calzados de esta 
ciudad,.que ha .sufrido en Granada delicada 
operación quirúrgica, nos participa 'haber re-
gresado ya a ésta, mny mejorado de su dolen-
ciardcspués de la intervención sufrida, y nos 
ruega hag/imos constar que Unto él C0rao4«. 
Comunidad quedan muy agradecidos a todas 
la» personas que se han interesado por fsu 
salud. 
Al cumplir su deseo, expresamos nuestra 
satisfacción por la mejoría del digno religioso. 
Amontilfado P E L A Y O 
LUIS C. H E i m i i O E Z 
PÍÉB1CO-S38HTSLOI8 
E n f c r i n « d a d « s de la boca y dientes. 
P r ó t e s i s Denta l . 
C A L L E B E LUCENA, N U M . 8 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
CULTOS E N HONOR AL PATRIARCA SAN FRANCISCO 
D E PAULA 
El próximo dominfo, d í a 9, la Comanidad 
de las MM. Religiosas Mínimas, dedicará a su 
santo Padfe y Fnndádor , Francisco de Páula , 
los siguientes cultos; Por la mañana , a las 
once y media, solemne misa cawfáda, en la-
que actuará un gran conjunto de-roces mix-
tas. El p ínegirico estará a cargo del R. PpffiUH 
to de la Precwgísima Scngre.de J^sús. 
Por la tarde, a las siete, ejercíci© en honor, 
a l santo, con expo&ición'soJemne dcíS. D. Ma-
jestad, s aa t» rosario, preces y bendición. 
• Taatp por Ja mañana como por la larde, ier-r 
d á r á « besar ía^reliquia dél santo. 
Por c o n c e s i Ó B de la Santa Sede, se gana la [ 
indulgencia plenar ía «feotics 'quofie;s», visitan* ; 
d b esta tglipsia#desde l?íSf<ioce de la nache del i 
día 8 hasta las doce de la noche del 9. 
E L ESPAÑOL 
Semanario de la Politica y del: espíritu. 
En poco .tiempo se ha acreditado este; gran i 
semanario nacional por su selecta redacción j 
y colaboraciones.. 
Una peseta, en CASA M U Ñ 0 2 . | 
A NUESTROS LECTORES 
Por no haber recibido lot< fotograbados ! 
para publicar notas gráficas de la Semana i 
Santa, nemos aplazado la inserción kasta el< j 
próximo número, qtie con íál motivo teñirá' ! 
carácter especial y se venderá « 50 céntimos; 
por llcvar.un mínimo de 1,2 páginas . 
Dicho número tendrá que salir, probable- i 
'"mente, «i sábado, y por ello rogamos quecos i 
originales y anuncios t iOs sean entregados i 
antes del jueves. 
SE VENDE 
por ausencia, casa con instalación de tienda 
muy acr<;4Íi*Btla,4en 12.000 pesetas. 
Razén; .Herradores , 27 y 29, o «alie del Ro-
llo, núm. 2, Madrid. Tcléfóáo 11391. 
TSES HOMBRES LESIONADOS EN U N 
ACGIDENTE 
Hn la mañana de ayer ingresaron en el Sa-
natori© de Ntra. Sra. de les Remedios tres 
obreros lesionados a consecuencia de un des-
prendimiento de tierras ocurrido en un ramal 
en constrtícerón de la carretera de Cauche a 
Colmenar^ próximo ,a . la» Fresnedas. 
Dichos obreros se llaman Masuel Muñoz 
López, Juan Chicón de la Cruz y Antonio Se-
rrano Ruiz, estando más grave este último 
por presentar fractura d é la pierna derecha. 
SE'VENDE 
cama-cuna tamailo grande, seminueva. 
Razón en esta Redacción. 
«ADELANTE» 
Glosa al himno de la Asociación de las Jó-
venes de Acción Católica; p o r don Francisco 
Antiñolo Márquez, pbro.—6 ptas. C A S \ 
MUÑOZ. 
S E C O m P ñ * F O R R A J E j 
para el ganado de la fuerza de Regulares que 
guarnece esta plaza. I 
Razón en el Cuartel de la misma. 
i 
SE COGEN CARRERAS 
en las medias mny económico. 
TinteJ, 10. 
HtMftM O I I E D A 
Se vendfH muebies de todos clases en Die-
go Poace, 9, los domingos, de once a wna y 
de cinco a seis, R<z«n: en Tintes, 16. 
HALLAZGO 
de un ajustador de «ro , coa iniciales, encon-
trado en el campo. Está a disposición de 
quien acredite su propiedad, en la Jefatura de 
Pólicía. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
D i a l iñiguez. Alameda, 38, telefon» 347. 
FARMAGIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia de Casti-
lla y la del señor Corles. 
PLUMAS C S T Í L O O R Á r r C A S 
Se éomiprín uíada» y se haceti tods 
cías» de »epaiíidones. Merecilla», 72 
Eh fnitciéncs • las och* y a las diez f mt-
dia^projrectaia Magnifica comedia, Jtn .espa-
ñ^li litulada LOS HOMBRES SON ASI, una 
•eleccién de intérpretes «taravillosos y un 
argumento interesante. 
El, martes en función fémiaá, «HÓMrará8 a 
tu « a d r e » . 
Hoy estreno dc4a. Magní f i ca produccién UN 
M A R I D O . A PRECIO FÍJQ, basada en la 
conoeidíi- novela de , Luisa María Líneres, in-
terpretada por Lina Yégrós y Rafael Durán. 
Caprichos y ant«j*s de uña Hnjíéqúita mima-
dla, desvanecidos per el amor. 
Ea funciones a las ocho y a las diez y me-
dia. 
las últimas creaciones enDlSGOS É ' música 
H películas y Ginte llaméfico que- presenta 
1,8 X m é t ( b u í e r i a s por soleá), ET Pinto 
E l Arca dé Oro, Cfex-leato), Trio vocal-
Noche triste, <foj£-iehté)¿ Machín' 
Flbre* gitanas ípregéri) , C. Montes-
Hacia Argentina Runsba-
A r m l t ó d c Amor «Ef Pobre Ríe®»-
Fandangos, Niño de Fuentes de Andalucía. 
¿Qué le dijo?, Vals-hum9ríítico. 
Y paes ¿qué hubo? Corrido humotística.. 
Aires de Ocaña, Niño Marchena. 
Aires de los montes de Málaga, id. id. 
Olvidar, «Un marido barato». 
La Pelea del Candil, Humdrístíce 
Hay que reír, Marcha de ia ris» 
María Jcsú, Canalejas. 
La gallina Papanatas, Canaleja^ 
Cancionero popular, El Sevillana' 
Üa* marido a precio fijo, Elj «Topolino»' 
Bulerías por soleá, £1 Pinto' 
A l son de la Marimba «Ffeaes'1' 
COM L t l N ^ O S O L 
n 
í i s o i rm 
Fino 
CASA FUNDADA EN 
San Patricio" 
ac 11 Dictador 
Vermut 11 11 
E D I C T O 
Él Alcalde-Presidewte del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad de Antcquera, 
Hace saber: Que por den Miguel Gutiérre* 
Ocaña, se ha solicitad» de este Excmo. Ayun-
tamient» aut»rix«cié« para instalar una fabri-
ca de embutidos es la finca denominada «La 
Quiata , d« este termino municipal, par tras-
lado de otra que fandanaba en Málaga y con 
la cempetcnte autarizarión, según declara ¡el 
petícianario, de la Delegación de Industria de 
la provincia. v. 
Lo que se hace público para geaeral cono-
cimiento y al objeta de qae quienes par cual-
quier concepto pudieran considerarse perju-
dicados por la instalación industrial referida, 
puedan formular sus observaciones o recla-
maciones dentro de un plaza de quince días a 
partir de la fecha de este edicto. 
Antequera 1.' de Mayo de 1943. 
FRANCISCO RU1Z ©RIEGA. 
S I F I L I S - V E N E R E O - P I E L 
MÉDICO ESPECIALISTA 
D/JintramiasagiasG.0 
T E L É F O N O 1-44 
Consulta: todos los m i é r c o l e s de 5 
a 7 en M E S O N E S , n 0 2. 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
E l pasado miérco l e s ce l ebró su acos-
tumbrada s e s i ó n la C o m i s i ó n Municipal 
Permanente.bajo la presidencia del s e ñ o r 
alcalde, don Francisco Ruiz Or l€£a , y 
asistencia de los s e ñ o r e s Sorzano Santo-
lalla y Robledo Carrasqui l la , asistidos 
por el secretario de la C o r p o r a c i ó n y 
por el interventor de Fondos municipales. 
Se aprobaron el acta de la s e s i ó n an-
terior y las cuentas de gastos. 
Pasa a informe del s e ñ o r arquitecto 
un escrito de Francisco Torres Perales 
en el que solicita la r e p a r a c i ó n de la casa 
que habita de calle Hornos, propiedad de, 
este Ayuntamiento, 
Se concede, la excedencia voluntaria a l 
portitor Antonio Navarro Tirado y se 
designa para sustituirle^ con carácter 
interino, a José Palomo G o n z á l e z . 
Se autoriza a don Basil io Ramos G®n-
zález para instalar un a l m a c é n - d e p ó s i t o 
de vinos de la Mancha en calle Luccna,57. 
Con vista de escrito de don Miguel 
Gutiérrez O c a ñ a , sobre i n s t a l a c i ó n de 
una fábrica de embutidos en la finca 
denominada L a Quinta, se acuerda se 
anuncie al públ ico por edictos dando un 
plazo de quince d ía s para reclamaciones. 
Queda sobre la mesa informe del letra-
do municipal en el expediente incoado 
por don Enrique Bellido para i n s t a l a c i ó n 
de una fábrica de cal y yeso en calle 
Hornos. 
Se presta conformidad y ratifica dos 
p ó l i z a s formalizadas por esta Alca ld ía 
sobreseguro de incendios de los edifi-
cios municipales. 
Se a c o r d ó invitar a la Junta de la Bi -
blioteca Antequerana para que cediese 
sus v o l ú m e n e s a la Biblioteca municipal. 
Se a p r o b ó la distr ibución de fondos 
para el mes de Mayo y tras de resolver 
©tres asuntos de trámite y de persanal , 
«e l e v a n t ó la s e s i ó n . 
mica 10PEZ H U 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (jante al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
U A 
El 1É p H o ior los iilipites i más eiQisito: 
A N I S Sih G A L L I T O 
A n í e q u e r a 24 de Abri l de 19431 
S r , Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy s e ñ o r mío: C o n motivo de los 
solemnes desfiles procesionales que, 
gracias a los esfuerzos y gestiones de la 
A g r u p a c i ó n de Cofradías , hemos presen-
ciado esta Semana Santa y que tan gra-
tamente han impresionado a todo buen 
antcquerano, ha tomado forma en mi 
mente una idea que someto a su criterio 
por si cree conveniente exponerla en el 
semanario de su digna dirección. E s t a 
idea es la creac ión de una Cofradía de 
E x - C o m b a tientes. 
A c o g i é n d o m e a la generosidad de esc 
semanario, que recoge cuantas iniciati-
vas redundan en favor de Antequera, 
ofrezco desde él la idea a la A g r u p a c i ó n 
de Cofradías , a todos los ex-combatien-
tcs y al públ ico en general. 
Grac ias anticipadas de su affmo, s, s. 
q. e. $. ra. 
Un ex-combatiente. 
F L SOI , DIZ A M T E Q Ü B B A 
T R I U N F A D O R E N T C D O S L O S M E R C A D O S 
¡ ¡ D e f i n i t i v o ¡ l E x c e l s o l ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidio en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
DüclariflesHprfícis M É É U 
MODELO C-l 1943. 
El Alcalde de esta ciudad, 
Hace saber: Que con esta fecha se ha reci-
bido tn ésfa AlcaMía el siguiente telegrama 
del s í l íor fefé proviacial del Servicio Nacional 
del Trigo: 
«Pls. > presentación declaracián superficies 
«en C-) Vm termina VEINTE PROXIMO 
»MES DS M • YO. — Reccpcién d e c l a r a G Í ® n 2 S 
»y remisión a ésta se ha rán de acuerdo can 
"instrucciones pasado.año publicadas Boletín 
«Oficial provincia 8 Marzo 1942— Ruégele 
»Tnaxitna publicidad pues no h a b r á a m p l í a -
m o n plazo.» , 
Lo que se hace p ú b ü c o para conocimiento 
de los señores agricultores, advirt iéndoles 
que las declaraciones de superficie citadas 
podrán recogerse en el Negociado de Agricul-
tura de este Excm». Ayuntamiento, en el cual 
se resolverán u los interesados cuantas dudas 
pudieran tener para el m e j o r cumplimiento de 
esta orden. 
Antequera 30 de A b i i l de 1943. 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
N E G O C I A D O D E T R A B A J O 
En cumplimiento de órdenes recibidas de la 
Inspección Provincial de Trabaj®, se recuerda 
que las paites de accidentes han de ser pre-
sentados en este Negociado dentro de las 
veinticuatro h« ra s siguientes al accidente, de 
conformidad con lo que dispone el Reglamen-
to de 31 de Enero de 1933. 
TALLERES M E T A L U I C I C O S 
"LA SECUNDARIA" 
FUNDICIÓN m m m o s f HETALES 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
SOLDADURA ELECTtlCA * AUTOSaiA 
OF'CiNAS" CALCF CORDOBA 3 3- T F l . J t ^ 
D E L E G A C I Ó N S I N D I C A L 
CHUSO m m i ñ 
Ante la extraordinaria importancia que para 
el áesenvolvimiento de la agricultura, tendrá 
el censo que actualmente se está confeccio-
nando y en evitacién de posibles exclusiones, 
se hace público que ha sido ampliado hasta el 
día VEINTE Dí£L PRÓXIMO MES DE MAYO, 
el plazo para solicitar la inclusión y aportar 
los datos de las explotaciones agrícolas cual-
quiera que fuese su cuant ía . 
Por Dios, España y su Revolución Nacional 
Sindicalista. 
Antequcra 26 dt Abri l de 1943, 
E L DELEGADO SINOiCUL COMARCAL 
KO.VEWS uta Iñ MUJER 
CONCHA LINARES BECERRA 
El hombre de aquella noche, lOptas.; Esfin-
ge dorada, 8 ptas ; Maridos de Coral, 9 ptas.; 
De pie en el umbral, 10 ptas ; Cita en el paraí-
so, 8 ptas.; Muchachas sin besos, 12 ptas. 
LUISA MARÍA LINARES 
Doce lunas de miel, 8 ptas.; Tuvo la culpa 
Adán, 10 ptas ; Una aventura de película, 10 
pesetas. 
MARÍA 'viERCEDES ORTOLL 
Cátedra en verano, 10 ptas.; La casa de los 
Guzmanes, S ptas.; Apuesta de amor, 10 ptas.; 
Asilo de hnérfdnas, 10 ptas. 
RAFAEL PÉREZ Y PEREZ 
La chica del molinero, 10 ptas,; La niña de 
Ara, 8 ptas ; La doncella de Loarre, 10 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Instituto Hacional h ?rm$ú 
AGENCIA RE ANTEQUSHA 
SUBSIDIO DE VEJEZ 
Se avisa a les ancianos últimamente decb 
rados «ubsidiadps de Vejez y que entregaren 
en esta Agencia, declaraciones jurada? anK 
el .señor aleada, no dejen de venir a esta ofi-
cina a la mayor brevedad par» cumplir HUÍ' 
vas instrucciones dadas por la Delegación 
Provincial para lo que ya también habrán rt' 
cibido oficios directamente. 
ffl. i l t ó lE CiliO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
Consulta: d e l l a l y d c 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
A LOS S E Ñ O R E S PATRONOS 
Se advierte que el plazo para pagsrsinr' 
cargo las liquidaciones del pasad© wes«' 
Abril comenzó ayer primero de Mayo, sien»0 
el últim© día el miércoles doce. En esta?»' 
quidaciones han de incluir el segundo trin* 
tre de Maternidad. 
I > I ^ M O (Gt m . A J P ^ 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
' SEMANA 
NACIMIENTOS 
José Jiménez Velasco, José Sánchez Sieffi.' 
Dolores Vera Burgos, Socorro Gutiérrez 
dríguez, Juana Domínguez López, 
Varones, 2.—Hembras, 3.—Total,5' 
¡ A T E N C I Ó N ! 
No olvide que en calle Campaneros,!51?* 
se limpian, lavan y planchan trajes de ca" 
ro dejándolos como nuevos. 
